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Como parte del trabajo de InfoAndina para 
promover el diálogo de políticas en la región 
Andina vamos a elaborar una serie de notas 
informativas denominadas InfoEspeciales, en 
alianza con otras organizaciones de la región 
andina. 
El primer número de los InfoEspeciales ha sido 
dedicado al Parlamento Andino, instancia  
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deliberante del Sistema Andino de Integración que 
encabeza la Comunidad Andina de Naciones (CAN).  
Este InfoEspecial se ha preparado utilizando la información 
que TRANSPARENCIA nos ha facilitado y aquí podrán 
conocer que es el Parlamento Andino, cómo esta 
constituido y cuáles son los temas centrales en su agenda. 
Para CONDESAN, la Comunidad Andina es un espacio 
importante de diálogo político y consideramos que difundir 
los diferentes mecanismos de actuación que tiene, estamos 
ayudando a nuestros socios a identificar oportunidades 
para insertarse en nuevos procesos de hacer política 
órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración 
(SAI). El SAI tiene como finalidad coordinar dichas 
instituciones con el fin de conseguir una mayor integración 
entre las repúblicas que lo constituyen y promover su 
proyección externa. 
En la actualidad CONDESAN es parte del Grupo de 
Recursos Hídricos de la CAN y desde allí busca incidir en 
las políticas publicas regionales. 
http://www.comunidadandina.org/desarrollo/estrategia.htm  
http://www.comunidadandina.org/desarrollo/actores.htm 
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¿Qué es el Parlamento 
Andino? 
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El Parlamento Andino es el Órgano Deliberante del 
Sistema Andino de Integración, su naturaleza es 
comunitaria y representa a los pueblos de la Comunidad 
Andina. El Parlamento Andino debe promover la 
participación de los pueblos como actores directos del 
Proceso de Integración latinoamericano; sin descuidar el 
afianzamiento del sistema democrático, de la paz y la 
justicia internacional y el derecho a la libre 
autodeterminación de los pueblos. 
Si bien su creación no se contempla de manera explícita 
en el Acuerdo de Cartagena, instrumentos como la 
Declaración de Bogotá en 1978, el Mandato de Cartagena 
en 1979, y la Declaración de Presidentes de Quito del 11 
de agosto de 1979 apoyan la creación de un Parlamento 
para la Comunidad Andina de Naciones. 
La declaración de Caracas del 27 de septiembre de 1979, 
determinó la constitución del Parlamento Andino y el 2 de 
octubre del mismo año, se expidió el Acta de Panamá, 
donde se señala el 25 de ese mes y año, como la fecha 
acordada para la suscripción de su Tratado Constitutivo, 
en la Paz, Bolivia. Uno de los propósitos fundamentales 
contemplados en éste Tratado, es el de sustentar en la 
Subregión Andina el pleno imperio de la libertad, la justicia 
social y la democracia en su más amplio ejercicio 
participativo. 
El tratado constitutivo entró en vigencia en enero de 1984, 
y se acordó que la sede sería la Ciudad de Santafé de 
Bogotá.  
En 1997, en la ciudad de Sucre, Bolivia, se suscribió un 
nuevo Tratado Constitutivo, que reemplazó al anterior, en 
éste mismo año; se firmó el Protocolo Adicional sobre 
Elecciones Directas. 
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El Parlamento Andino está organizado de la siguiente 
manera: 
• Una Asamblea constituida por veinticinco 
parlamentarios, cinco de cada país, que es el órgano 
máximo de conducción y decisión del Parlamento. La 
Asamblea expresará su voluntad mediante decisiones, 
acuerdos, declaraciones y recomendaciones sobre los 
asuntos de su competencia, y estos serán aprobados 
por la mayoría absoluta de sus miembros. 
• Una Mesa Directiva, máximo organismo de ejecución, 
compuesta por un Presidente, cuatro vicepresidentes 
y el Secretario General Ejecutivo, con derecho a voz 
pero no a voto. El Presidente y los vicepresidentes 
serán elegidos para un periodo de dos años, salvo 
que durante ese lapso cese la representación 
parlamentaria de los miembros de su país, caso en el 
cual se procederá a la respectiva elección entre los 
miembros titulares de un sustituto de la 
representación nacional a la cual corresponda, con el 
propósito de completar el periodo del miembro 
cesante. Serán válidos los actos de la Mesa Directiva 
en los cuales haya participado el miembro o los 
miembros sustitutos en tanto se verifique la elección y 
toma de posesión de la directiva siguiente. 
• Un Presidente (mencionado ya en la Junta Directiva). 
Es el representante legal del Parlamento Andino, 
elegido en forma rotatoria por la Asamblea entre los 
parlamentarios de uno de los países miembros para 
un periodo de dos años. Hoy ocupa ese cargo Luis 
Fernando Duque, representante de Colombia. 
• Cinco comisiones permanentes además de otras 
que resulten necesarias en determinado momento. 
Son los órganos especializados del Parlamento. A la 
fecha, las comisiones permanentes son cinco: 
-Comisión Primera: De Asuntos Políticos, Parlamentarios, 
de Integración y Relaciones Exteriores. 
-Comisión Segunda: De Asuntos Jurídicos, Armonización y 
Desarrollo Legislativo, Cultura, Educación, Ciencia y 
Tecnología. 
-Comisión Tercera: De Desarrollo Humano, Desarrollo 
Sustentable, Medio Ambiente, Agricultura y de Lucha contra 
el Tráfico Ilícito de Drogas. 
-Comisión Cuarta: De Asuntos Económicos, de Presupuesto 
y de Contraloría de los órganos del Sistema Andino de 
Integración y Turismo. 
-Comisión Quinta: De la Mujer, Infancia y Familia, de los 
Pueblos Indígenas y Afro-Americanos y de Defensa de los 
Derechos Humanos. 
• Una Secretaría General, que es el órgano 
administrativo. 
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• Víctor Urquidi  
• (Cuarto Vicepresidente)  
• Morgan López  
• Miguel Antoraz  
• Millán Ribera  
• Ricardo Díaz  
 
Colombia 
• Luis Fernando Duque (Presidente)  
• Samuel Moreno  
• Alfonso Angarita  
• Jaime Espeleta  
• óscar Pérez  
 
Ecuador (elegidos por sufragio universal) 
• Juana Vallejo (Partido Social Cristiano) 
(Primera Vicepresidenta)  
• Rubén Vélez 
(Secretario General)  
• Freddy Ehlers (Movimiento Ciudadano Nuevo 
País)  
• Blasco Peñaherrera (Partido Social Cristiano)  




• Luis Alva Castro (APRA) 
(Segundo Vicepresidente)  
• Rosa Yanarico (Perú Posible).  
• Luis Humberto Flores (Perú Posible)  
• Rosa María León (APRA)  
• Celina Palomino (Perú Posible) 
 
Venezuela (elegidos por sufragio universal) 
• Jhanet Madriz (Movimiento Quinta República) 
(Tercera Vicepresidenta)  
• Luis Antonio Bigott (Movimiento Quinta República)  
• Mario Arias (Movimiento Quinta República)  
• Luis Diaz Laplace (Movimiento Quinta República)  
• Adela Muñoz de Liendo (Movimiento Quinta 
República) 
Haga clic para  
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En este momento el Parlamento Andino se encuentra de-
sarrollando los siguientes temas: 
• Misión de Observadores del Parlamento Andino 
(MOPA), cuya tarea consiste en reforzar los 
sistemas electorales de los estados miembros.  
• Observatorio de la Integración, que tiene como fin 
participar en la promoción e impulso del proceso 
de integración entre los países.  
• En el tema del narcotráfico está la Cumbre Andina 
de Lucha contra las Drogas y Delitos Conexos, y 
un foro de alto nivel de desarrollo sostenible y 
lucha contra la narcoactividad.  
• En el tema fronterizo se pronunció acerca del 
problema limítrofe entre Colombia y el Ecuador.  
• Institucionalización de los foros de presidentes de 
congresos andinos para tratar temas de interés 
común relacionados particularmente con el papel 
del Poder Legislativo en el fortalecimiento de la 
democracia representativa y la integración 
regional.  
• Toca una serie de temas sociales, como 
desarrollo social, niñez, poblaciones desplazadas, 
legislación de poblaciones andinas, personas de 
la tercera edad, etcétera.  
• Promueve la cooperación interinstitucional 
suscribiendo convenios con diversos organismos, 
mercados e instituciones como Mercosur, OEA, 
Parlamento Europeo, OMS, Parlamento 
Latinoamericano, entre otras. 
Haga clic para  
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